凡例的编制要善于吸收国外辞书的优点 by 张爱武
化
。
目前的辞书在色彩的运用上较为成功的有 199 9 年版彩 图本《辞海》
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2 0 3 (1 )
.
(厦门 大学人文学院 中文 系 福建 3 6 10 0 5)





















































: 1 0 0 0 8 1
上海辞书出版社
电 话
: (0 2 1 )62 4 7 2 0 8 8
17 号院 1 号楼 人民教育出版社
电 话
: (0 1 0 )58 758 1 8 0
(辞 研 )
8 7
